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Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari tempat 
yang rendah ke tempat yang tinggi atau sebagai pemindah fluida cair dari tempat satu 
ketempat yang lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah debit, nilai 
efisiensi darikerja pompa, dan head pompa. Metode yang digunakan adalah dengan 
menggunakan pompa susunan tunggal, rangkaian seri dan rangkaian pararel. Pompa 
disusun seri adalah bertujuan untuk meningkatkan daya kerja pompa atau head pompa 
jika pompa tunggal tidak memenuhi kebutuhan yang diinginkan, pompa disusun pararel 
adalah bertujuan untuk menambah debit air yang dihasilkan jika debit belum memenuhi 
kebutuhan yang diinginkan. Pompa tunggal 1 menghasilkan debit 0,00168 m
3
/s, pompa 
tunggal 2 menghasilkan debit 0,001886 m
3
/s, sedangkan pompa seri menghasilkan debit 
0,001972 m
3
/s dan pompa susunan pararel menghasilkan debit 0,00381 m
3
/s. Dari kerja 
pompa tunggal 1 menghasilkan nilai efisiensi 41.4 % dan pompa tunggal 2 menghasilkan 
nilai efisiensi 44,4 % sedangkan rangkaian pompa seri menghasilkan nilai efisiensi 32,1 
% dan pompa rangkaian pararel menghasilkan nilai efisiensi 22.8 %. 















DESIGN OF PRACTICUM TOOLS SERIES AND PARAREL PUMPS USING 
MODIFICATION OF MEASURES 
Andista Varmilia 






 Pump is a device used to move fluid from a low place to a high place or as a 
liquid fluid transfer from one place to another. This study aims to determine the amount 
of discharge, the efficiency value of pump performance, and pump head. The method 
used is to use a single array pump, series series and parallel circuits. Pumps arranged in 
series aim to increase the working power of the pump or pump head if a single pump does 
not meet the desired needs, the pump is arranged in parallel which aims to increase the 
resulting water flow if the discharge does not meet the desired needs. Single pump 1 
generates a flow rate of 0.00168 m
3
/s, single pump 2 produces a discharge of 0.001886 
m
3
/s, while the series pump produces a discharge of 0.001972 m
3
/s and a parallel array 
pump produces a discharge of 0.00381 m
3
/s. From the work of single pump 1 produces an 
efficiency value of 41.4% and single pump 2 produces an efficiency value of 44.4% while 
the series pump series produces an efficiency value of 32.1% and parallel circuit pumps 
produce an efficiency value of 22.8%. 
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SIMBOL KETERANGAN                                           SATUAN 
Q Debit aliran (m
3/
s) 
Ce Koefisien Aliran (0,061) 
H Head (m) 
Hd Head Tekan (m) 
Hs Head Hisap (m) 
Hp Head Pompa (m) 
Pd Tekanan Keluar (N/m
2
) 
Ps Tekanan Masuk (N/m
2
) 
   Massa Jenis Air (Kg/m3) 
v  Kecepatan Aliran   (m/s) 
A Luas Penampang  (m
2
) 
g Perceparan Gravitasi (m
3
/s) 
Vd Kecepatan Rata-rata Aliran Keluar (m/s) 
Vs Kecepatan Rata-rata Aliran Masuk (m/s) 
V Tegangan Listrik (Volt) 
I Arus listrik (Ampere) 
Po Daya Output Pompa (watt) 
Pi Daya Input Motor (ampere)     
Ƞ Efisiensi ( % ) 
 
